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kampuluka
Triportheus rotundatus
laku
Acnodon oligacanthus
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pasina tïkolokem, yapinan
Myleus rubripinnis
pasina taliliman, pasina tëtakoloyem
Myleus ternetzi
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Serrasalmus rhombeus
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Cichla ocellaris
kolopinpë
Crenicichla albopunctata
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Hoplias aimara
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Hoplias malabaricus
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Doras cf micropoeus
hoke
Patydoras dentatus
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hamutpono lapipi
Metaloricaria paucidens
mili
Hemiancistrus medians
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Hypostomus gymnorhynchus
meikolo
Pseudacanthicus serratus
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pële
Pseudancistrus barbatus
ëkëmu
Hemisorubim platyrhynchos
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Pimelodella cristata
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Pimelodella geryi
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liku
Pimelodus ornatus
huluwi
Pseudoplatystoma fasciatum
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Prochilodus reticulatus
kulumata
Semaprochilodus varii
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masao
Paehypops loureroi
kupi
Plagioseion squamosissimus
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Rhamphichthys rostratus
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Sternopygus macrurus
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